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Circular. Excmo. Sr.: ht í\.ey íGCC
Díos guarde) ha tenido a bien dislJO-
ner que la Medalla de Sufrimientos OUQU& D& TttUAN
por la Patria que se con~ed.,.o aJas fa- Señor Alto Comísario y General en
roilias de los muertos eu ciUllpaña ¡:lor Jefe del Ejército de oEspañ
comprenderles los extremos del real ./' frica. a en
decreto de 17 de mayo de 1927 (DIA-1 S o o '.
RIO OFICIAL núm. 109), lleve sobre la. eñor PreSidente del Consejo Supre-
cinta de que pende dicha condecora- mo de Guerra y Marina.
ción un aspa negra de i~rma y
dimensiones que la sefialada pa~ los
heridos en campaña en el artículo 'ter- E S .
cero del Reglamento de 14 de abril 1 ,xcmo. r.: V¡sta la propuesta for-
de 1926 (e. L. núm. 148). ~ mulada a favor de~ suboficial de com-
De real orden lo digo a V. E. para lllemen~o de IngenJero~, D. Buenaven-
su conocimiento y demás efectos. Dios ~ura ~er.ez Porn?, hendo en accidente
guarde a V. E. muchos afios. Madrid .e aVIaCIón el d!a 9 de .noviembre úl-
2 de agosto de 1927. 1tt~o, en el Aerodromo de Getafe, te-
mendo en Cuenta que el interesado ill-
DUQUE DE TETUÁN v!r:tió setenta y. tres días en la cura-
ClOn de sus hendas, las cuales fueron
~calificadas de ~raves, el Rey (que Dios
tencias confirmatorias de resoluciones 1
de la Administración,.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido Excmo. Sr.: Vista la información
a bien disponer, en ejecución de la' instruida en Melil1a en virtud de ins-
mencionada sentencia del Tribunal Su- ¡ tanda promovida por el oficial moiO
premo, se declare firme y subsistente 1 de segunda destinado en el Grupo de
la real orden del Ministerio de la Gue-I Fuerzas Regulares Indigenas de AI-
rra de 20 de septiembre de 1923, y por 1hucemas, 5, Sidi Mohamed Kauc!Jlr
tanto, que se considere denegada la, Boquera, resultando Que éste fué he-
admisión del recurso de alzada inter-j cho prisionero por °los indígenas re-
puesto por don Ramón Casaña Palan- beldes hallándose en la posición de
ca, contra resolución de la Junta de Yfartan (Ceuta), que fué conducido
Arbitrios de Melilla de 30 de mayo de a Aydir, donde le sometieron a gr'ln-
1923, en la Que se acordó la reseí- I des trabajos, maltratándole constante.
sión del contrato del servicio de lim- mente, haciéndole pasar grandes pe-
pieza pública de aquella población. nalidades, Que soportó con entereza
De real orden pongo lo que :tnte- sin Que realizase hecho alguno imprO-:
cede en conocimiento de V. E. para pio del uniforme militar o de desafec-
su conocimiento y efectos Que se ex- ción a Espalia, permaneciendo ell la
presan, coni!lclusi6n del expediente cítada situación hasta el 8 de septiem-
del asunto. DIOS guarde a V. E. mu- bre de 1925, que consiguió evadine y
chos afios. Madrid 26 de julio de 1927. pre.entarae a las fuenas españolas, el
P. D. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
I!lla.pector ¡eurú formado por el Consejo Supremo de
CONDE DE JoaD~4 Guerra y ~arina, ~a tenido a bien con-
ceder a dIcho ofiCIal moro la Medalla
Seftor Comandante general de M~- d~, Sufrimientos por la Patria, sin pen-
lilla. Slon, I?or hallarse comprendido en el
se8'un~o caso del artículo cuarto <hoJ
Reglamento de 14 de abril de 1926
(C. L. númo 148).
De real orden lo digo a V. E. pa-
r . ~u conoJcimiento y demás efect:>8.DJO~ .guarde a V. E. muchos años.
Macmd 2 de agosto de 1927.
Núm. 949.
PARTE OFICIAL
PIESlIElDI BU msm DE 1IIlSTIIS
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Vista la sentencia dIC-
tada por el Tribunal Supremo en pri-
mero de junio pr6ximo pasado:
Resultando que recurrida en v!a
contenciosa por el Procurador D. Ig-
nacio Corujo en nombre y represen-
taci6n de don Ram6n Casafia Palan-
ca, concesionario del servicio de lim-
pieza pública de Melil1a, la real orden
del Ministerio de la Guerra de zo de
septiembre de 1926, el Tribunal Su-
premo dict6 sentencia, cuyo fallo dice
a la letra:
.. Fallamos que debemos absolver y
absolvemos a la Administración ge-
neral del Estado de la demanda de-
ducida por D. Ram6n Casafta Palan-
ca contra la real orden del Ministerio
de' la Guerra de ~ de septiembre de
1923, que quedará firme y subsis-
tente." •
Resultando que con fecha 30 de JU-
nio el Tribunal Supremo remiti6, en
cumplimiento del artículo 83 de la ley
Orgánica que rige la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, el correspon-
diente testimonio de sentencia al Mi-
nisterio de la Guerra, el cua! pasó di-
cho testimonio y los antecedentes del
asunto a esta Presidencia por real or-
den de 14 de julio último, ya que e?
virtud de la real orden de la PresI-
dencia del Directorio de 16 de junio
de 1924, todos los asuntos referentes
a la Junta de Arbitrios de Melilla s~­
rían en lo sucesivo de la competencIa
de la suprimida Oficina de Mar~ue­
cos, cuyos asuntos pasaron postenor-
mente a esta Dirección general de
Marruecos y Colonias:
Considerando que, según el párrafo
tercero del artículo o84 de la ley so-
bre elOejercicio de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, no podrá sus-
penderse ni dejar de ejccutarse las sen-
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..guarde) ha tenido a bien concederle la
Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, con la pensión mensual vitalicia
de 50 pesetas, por serie de aplicación
el inciso c) del artículo cuarto (prim~r
caso), y el segundo epígrafe del ar-
tículo quinto del reglamento de 14 de
abril de 1\)26 (C. L. núm. 148).
De real Ol'dm 10 digo- a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
.señor Directoc general de Prepara- I
ció.n de Campafia. , j
:.Señores Intendente general militar e
Interventor I-eneral del Ejército.
Excmc. Sr.: Vista la información
instruída en M elilla para esc!arect'r
las circunstancias en que fué herido
por la explosión de un mortero el
sargen to -de 'la Comandancia de Arti-
1Iería de dicha plaza, Manuel Do01ín-
guez Salinas; rt'sultando que el acci-
dente ocurrió el día 23 de octubre de
1925, al contestar al fuego de caÍlón
con que el enemigo atacó el Peñón
de Vélez de la Gomera; que el int~­
resado invirtió cuarenta y ocho días en
la curación de sus heridas, y que es-
tas fueron calificadas de graves, el Re:>,
(Clue Dios guarde), de acuerdo con jo
informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
otrogar a dicho sargento la -medalla de
Sufrimientos por la Patria para que
fué propuesto por V. E., con la pen-
sión mensual de 37 pesetas 50 cénti-
mos, durante cinco afios, por ser !le
aplicación 10 dispuesto en el ilparta-
do b), del primer caso del artÍC\llo
cuarto del reglamento de dicha M~­
dalla. de 14 de ahril de 1926 (c. L. nú-
mero 148). en relación con el inciso
tercero del epígrafe .. Clases e indivi-
duos de tropa" del artículo quínto del
propio reglamento.
De nal orden 10 dgio a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .2 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seiior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejercito de Espafía en
Africa.
Señores Presidente del Consejo Su-
pr('n~o de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interventor
general del Ejército.
Dirección general de Prepara-
caci6n de Campaña
COMISION DE TACTICA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dantc de Caoollería D. ]':nrique Alba-
cete Mendicuti, de la cuarta secció,n
dc la Escuela Central de -Tiro, y el
capitán D. Eduardo Marín de B::r-
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nardo, del regimiento Húsares de la
Princesa, 19 de Caballería, desempe~
fien el cometido de vocal y auxiliar,
respectivamente, de la ponencia de su
Arma de la Comisión de Táctica, sin
perjuicio de sus actuales destinos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor General Presid~nte de la Co-
misión de Táctica.
Señores Capitán ~neral de .la prime-
ra región y General Director de la
Escuela Central de Tiro.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo propuesto por el Director de la Es-
cuela Superior de Guerra, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los destinos de capitán de In-
fantería (E. R.) y teniente de Caballe-
ría de la misma escala, de la Sección
de tropa de dicha Escuela, que venían
cubriéndose por antigüedad, 10 sean
en 10 sucesivo mediante concurso, en
atención al especial servicio que pres-
tan estos oficiales en el referido Cen-
tro.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOs.
Dios guarde a V. E. muchos .lilos.




Excmo. Sr.: Vista la consulta de
V. E. elcvada a este Ministerio de
fecha 6 del actual, el Rey (que Díos
guarde) ha tenido a bien resolver qLIe
la documentación de los individuos en
situación dc reserva, procedentcs oel
regimiento de Artillería de plaza y po-
sición, 2, radique en los parques;¡ re~'
servas de Artillería que corresponda'
con arreglo a la residencia dc cada
uno.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUllUE DE TETUÁN




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a 10 dispuesto en real orden
circular de 10 dc marzo último (DIA-
RIO OFICIAL núm. sS), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien resolver qUl"
la Escuela Central de Gimnasia cel~­
bre del 15 de septiembre al 22 de di-
o :'>. otuD. 170
ti ti"" _l.f~I."
ciembre próximos, un curso de in8~
trucción para oficiales y otro de igual
clase para sargentos, con arreglo a las i
siguientes bases:
Primera. Concurrirán al prim~ro
un subalterno por cada Cuerpo de los
que a continuación se indican:
lnfantería.-Regimientos y batallo--
nes de montaña de numeración par.
Caballería.-Regimientos 6, 7, 8, 9,
lO, JI, 12, 13, 15 Y 16.
Artillería.-Regimientos ligeros dd
9 al 16, inclusive.
lngenieros.-Regimientos de Zapa-
dores 1, 2 Y 3.
Segunda. Al curso de sargentos
asistirán igual número de éstos, de
los que tepgan concedida la continua-
ción en filas, de las mismas~armas
Cuerpos y unidades que se sefialan
para el de subalternos.
Tercera. El nombramiento de ofi-
ciales y clases para estos cursos se
efectuará a propuesta de los jefes res-
pectivos, por conducto regular, y es-
tará siempre supeditado a las necesida-
des del servicio.
Cuarta. Todo el personal nombrado
deberá ser previamente reconocido en
los Cuerpos y 10 será de nuevo al in-
corporarse a la Escuela, no admiti~n­
dose en esta ningún individuo que pre-
sente lesión o conformación especial
qU6 le haga poco apto para la prac-
tica violenta de los ejercicios gimnás-
ticos.
Quinta. Serán aplicables a estos
cursos las prescripciones de carácter
general aparecidas en la real orden de
2Ó de mayo de 1924 (D. O. nÍlmero
120) y en las dos de 28 de julio dc!l
mismo afio (D. O. núm.. 169).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Confo!'me con 10 soli-
citado por el comandante del Cuerpo.
de Estado Mayol' del Ejército, oon
José Derquí 'Derqui, en situación de
reemplazo voluntario en esa regíón, ~l
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle licencia durante el próximo
mes de agosto para Francia, Sui:t:l
Alemanía e Italia, con arreglo a la~
instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (Co-
lecci6tl Legislativa núm. rol).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de julio de 1927.
Sefíor Capitán general de la quinta
región.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
D. O. DWn. 170 4 ck agoato de 1927
..... .. 1III1.11'f1
ASCENSOS
D. Juan de Cisneros Carranza dis-
ponible en la primera región y aíumoo
de la Escuela Superior de Guerra.
. D: Juan Bennasar Bisquerra, del re-
gImlento Palma, 61.
D. Antonio Nombela Tornasich del
Servicio de Aviaci6n. '
D. Carlos Guerra Taboada, dispoai-
ble en la primera región y alumno de
la Escuela Superior de Guerra.
D. Ernesto de la Fuente Torres dis-
ponible en la primera región y al~
de la Escuela Superior de Guerra.
D. Carlos Moscoso del Prado Iza.
del regimiento Vad Ras, SO,
D. Isidoro de la Torre Gal!n del
de Córdoba, lO. •
D. Nicasio Riera Pons de reemplazo
por herido en la se~ región.
D. Enriqu~ Puig Guardiola, dispoai-
ble en la pnmera regl6n y alumno de
la Escuela Superior de Guerra.P" Nicolás Pérez Catalán, del regi-
mIento A lava, ,56.
D. Juan Herrera-Dávila y Armen-
gaud, del de Sicilia, 7.
D. Pablo del Amo Pons, del de Ma-
hón, 63.
D. Antonio Fuentes Cucajares del
de Gerona, 22. " ,
D. Ramón Escario del Pino, del de
Garellano, 43.
D. Manuel MartÍnez García del de
Navarra, 25. '
D. César Rodríguez Galán, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4-
~. Yirgilio .del Campo SEneca, del
regImIento SeVIlla, 33.
D. Manuel Labandera Genovés del
batallón de Montaña Alfonso XII' s.'
D. Emilio Manzanos López Pe1~
del reg;miento Rey, l.
D. Manuel Carracedo Flórez, del de
Ordenes Militares, 77.
RELACiÓN QUE SE CITA
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones reglamentarias, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a biea
declarar aptos para el ascenso a capi-
tán y conferir este empleo a los tenien-
tes de la escala activa del Arma de
Infantería que figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Juan de
Cisneros Carranza y termina con daD
Manuel Alberni Vilajuana, con las aD-
tigüedades de 8 de julio del actual, ex-
cepto D. Juan de Cisneros Carranza.
que disfrutará la de 13 de abril, y doa
Juan Bennasar Bisquerra, la de 18 de
junio del citado año de 1927, surtiendo
efectos administrativos esta disposiciÓll
a partir de la revista de mayo corrien-
te para D. Juan de Cisneros Carranza
y de la de julio de igual año para doa
Juan Bennasar Bisquerra, y de agosto
del presente año para los restantes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. ~. muchos años. Madrid





Señor Director general de Carabine-
ros.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Set'iores Ca,pitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones e Interventor
general del Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el sueldo anual
de 4.250 pesetas, a partir de primero
del actual, y con la antigüedad de la
misma fecha, al músico mayor de tt'r-
cera categoría con sueldo de 3.500 pe-
setas, D. Juan Mula Ortega, con des-
tino en el regimiento de Infantería
Córdoba, 10, por reunir las condicio-
nes de efectividad que exige el -:oeal
decreto de 12 de junio de 1920 (Co-
lección Legislativa núm. 300), conti-
nuando en su actual destino.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Como resultado d<'1
concurso celebrado para proveer una
plaza de ayudante de profesor de los
Colegios de ese Cue.po, anunciado
por real orden circular de 20 de ma-
yo próximo pasado (D. O. núm. 1 12),
el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
signar para ocuparla, al teniente de di-
cho Cuerpo. con destino en la Co-
mandancia de Vizcaya, D. Sebastián
Sáenz de Santa María Marrón. ~
De real orden lo digo a, V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos atlOS.





Señor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Señor Interventor general del Ejér-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al teniente de
Caballeria, alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, D. Pablo Montesino
y Avepy, para disfrutar las actuales
vacaciones de fin de curso en diversos
puntos de Francia. ..
De real orden lo digo a V:" E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a' V. E. muchos años.
Madrid I de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
general de la primera
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al comandante
de Infantería, jefe de grupo del Ser-
vicio de Aviación, D. :Ramón Franco
Baamoode, pata que disfrute durante
el mes de agosto las vacaciones de ve-
rano en la8 Isl8$ Azores (Portugal)
)' Londres (Inglaterra). '
De real flrden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimknto y demás efectos.
DIOS guaJ'de a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1927,
DUQUE' DE TETUÁN
general de la primera
Señor Capitán
región.
'Señores Director de la Escuela Supe-
rior de Guerra e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-' de Infantería, jefe de Grupo, don Luis
''Citado por el capitán del Cuerpo de Ruedas Ledesma, del Servicio de AVla·
Estado Mayor del Ej~rcito D. Juan ci6n militar, para que disfrute las va-
Roca de Togores Caballero, con des- caciones del mes de agosto en Bi.irritz
tino en la Capitanía general de Ba- y otros puntos de Francia.
leares, el Rey (q. D. g.) ha tenid:> a De real orden lo digo a V. E. para
bien concederle seis meses de 1ic~ncia su, conocimiento y demás efe::tos.
para Francia, Alemania y otras na- Dios guarde a V. E. muchos aiio~.
ciones de la Europa Central, con Madrid 2 de agosto de 1927.
arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. 101). '
Es al propio tiempo la voluntad de Señor Capitán general d~ la primera
Su Majestad que el mencionado ca- región.
pitán quede en situación de disponible
voluntario, afecto a la Capitanía gene- Señor Interventor general del Ejér-
ral de referencia, con el fin de que cito.
no quede inservida su plaza durante
tan largo tiempo.
De real o~de.n 10 digo a V, E. pa- Direcci6n general de Instruc-
ra. su conOClmlento y demás efec:os. " ci6n y Administraci6n
DIOS guarde a V. E. muchos anos. -...-
Madrid 2 de agosto de 1927.
DuQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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D. Joaquín Martínez Vara de Rey,
del de Sicilia, 7.
D. Valentin Ortego Olivier, del de
León, 38.
D. Juliano Arias Camisón López, del
de Mallorca, 13.
D. Juan Amer Vadell, del de Verga-
ra, 57.
D. José Manso Vaquer, del de Ma-
llorca, 13.
D. Manuel Alberni Vilajuana, del de
Cádiz, 67.
Madrid 3 de agosto de 1927.-Duque
de Tetuán.
CONCURSUS
Circlar. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de teniente de la escala ac-
tiva del Arma de Infantería en la sec-
ción ciclista ,de la Comandancia gene-
ral de Me1i1la, el Rey (q. D. g.) se qa
servido disponer se celebre el corres-
pondiente concurso. Los aspirantes
a ella presentarán sus instancias en el
plazo de veinte días, a contar de la fe-
cha de la publicación de esta real or-
den, a los primeros jefes de los cuerpos
o dependencias, quienes anticipando
noticia telegráfica, las cursarán direc-
tamente al Comandante general de
Melilla. Las solicitudes serán acom-
pañadas de copias de las hojas de ser-
vicios y de hechos y de los documen-
tos que exhiban los interesados, acre-
ditando los servicios prestados como
ciclistas, los conocimientos que en re-
lación con el ciclismo posean u otros
méritos análogos, proponiéndose por
dicho Comandante general y conducto
del Alto Comisario a este Ministerio,
el que a su juicio reune los mayores
para el mejor desempefio del cargo de
referencia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso




Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. y a petición de la Diputación
Provincial de Barcelona; el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el teniente de Infantería D. Rafael
Martínel'; Baldrich, ·con destino en el
batall6n montaña La Palma núm. 8,
pasa a prestar sus servicios de cabo
del cuerpo de Mozos de Escua<fra de
Barcelona, quedando en situación de
reemplazo en esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra.· su conocimiento y demás efectos.
DIOs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1927.
DUQUlt DE .TImJÁJr
~efior Capitán gener~l de ·Ia cuarta
tegión.
S~ñores Capitán gen~ral de la quinta
región e Interventor 'general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Concedido al teniente
de Infantería (E. R.), con destino
en el regimiento Ferrol núm. 65, don
Manuel Castrillón Villasuso, el nom-
bramiento de teniente del Cuerpo de
Seguridad de la provincia de La Co-
ruña por real orden del Ministerio de
la Gobernación de fecha 12 del mee
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede afecto a
la zona de Reclutamiento y Reserva
La Coruña núm. 42.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
qios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 2 de agosto de 1927.
DuqoK DE TftUÁN
Señor Capitán general de la octava
región. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales ascendidos por
méritos de guerra que figuran en la
siguiente relación, que da principio
con D. Juan López González y ter-
mina con D. Agustín Montosa Ro-
jas, continúen en los Cuerpos que
hoy sirven, bien de plantilla o de
supernumerarios si en algún caso no
hubiere· vacante, causando alta y baja
en la revista de comisario del mes ac-
tual. .
De real orden, comunicada. por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 di¡o a:
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gujlrde a V. E. muchos




RELACIÓN QUE SE CITA
Ascendido por mlritos de guerra /Jor
real ordtn de 4 de julio de 1937
(D. O. núm. 146).
D. Juan L6pez Gonátu, de la Jun-
ta de C1asifi<:&ción y Revisión • Se-
villa.
Ascendidos por méritos de guerra por
real orden de 4 de julio de 19:17
(D. O. núm. 149).
D. Miguel Harriero Pavón, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán, l.
p. Manuel Barquita de Ja Llave, del
mIsmo.
D. Leonardo García Valle, del mis-
mo.
D. Gregorio Requejo González, del
mismo.
D. Mariano Morales Muñoz, del mis-
mo. ,
Ascmdidos por méritos de' guerra por
real orden de 4 de julio de 1927(D. O. núm. ISO).
. D. José ~aldonado Rodríguez, del
Grupo de }. uerzas Regulares Indígt-
nas de Ceuta, 3.
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D. Luis Justo Estévez, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, 3.
D. Ignacio López Molina, del mismo.
D. Fermín Vizcarret Rius, del ~
mo.
D. Rogelio Romeral Aladro, del mis-
mo.
D. José Rueda Iglesias, del mismo.
D. ]ulián Vi1lena de Pereda, del de
Larache, 4.
Ascendido /Jor méritos de guerra Por.
real orden de 4 de julio de I~
(D. O. núm. 151).
D. Inocente Fernández Ordóñez, de
la Harlca de Tetuán.
Ascendido /Jor méritos de guerra Por.
real orden de 10 de julio de 1927
. (D. O. núm. 152).
D. Timoteo Valiente Sánchez, del ba-
tallón Cazadores Africa, 18 y agrega-
do al Servicio de Aviación.
Ascendidos /Jor méritos de guerra Por.
real orden de 10 de julio de 1927
(D. O. núm. 153).
D. Enrique Calabuig Pau, de la Har-
ka de Meli1la.
D. ~steban Company Rivera. de las
Intervencione Militares de Melilla.
Ascendidos por méritos de guerra pDr
real orden de 10 de julio de 1927
(D. O. núm. 154). .
D. Gabriel García Alegre, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
Iilla, 2.
D. Rafael Alberola García, del mis-
mo.
D. Manuel Bravo Chirino del mismo.
D. Bautista Querol Corbalo del re-
gimiento Otumba, 49. '
D. Justo Rodrfguez Rivas, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas, S.
D. Juan Fernández Lacebr6n, del mis-
mo.
D. Antonio Gijón Faciaben, del mis-
mo.
D. Alberto Boutiller Aparicio, del
mismo.
AJundido por méritos de guerra por
1'001 orden de 10 de julio dt 19:a7 .
(D. O. núm. IS5).
D;. Agustín Montosa Rojas, del ba-
tallon Cazadores Africa 18
Madrid 3 de agosto' de' 1927.-1.0-.
sada.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que-
DIOS guard~) se ha servido disponer
pasen destInados a los Grupos de
~u~rzas Regulares Indígenas que se
Indl.can, las clases de primera cate-
gona que, con expresión de los Cuer-
p.os .a que pertenecen, figuran en la
SIgUIente relación, que empieza con
el so.ldado Adolfo Sánchez Vadillo y
termina con el de igual clase .Pas-
cual Casamayor Gabín, debiendo in-
corporarse con urgencia.
De real orden, comunicada por el
D. O. DÍUDo 170
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Soldados. I Manuel Romero Zalamea, del r~gi­
. miento de Africa, 68..
regl- Francisco Ruano López, del mismo.
Francisco Ruiz Leveque, del mis-
Pa- mo.
Antonio Sánchez Agudo, del mis-
del mo.
Miguel Trujillo González, del mis-
mo.
Pedro García Guerrero, del de Se-
rrallo, 69.
José Jodar Segura, del mismo.
Ambrosio Rodríguez Palacios, del
mismo.
Elias Talavera Bravo, del de Valla-
dolid,74.
Carlos Maestre Rey, del batallón
Cazadores Africa, I.
José Matencio López, del de Afrí·
ca, 2.
José Delgado Prat, del de Africa,
3·
Francisco Báez Jiménez, del de
Africa, 5.
Rafael Carrillo Cabos, del mismo.
Manuel Gancedo Acero, del de Afrí-
ca, 12.
Venicio García García, del de Afrl-
ca, 13.
Antonio Marin Ortega, del mismo.
Agustín Martínez Sáez, del mismo.
Jesús Martlnez Auñón, del mismo.
José Martíncz Gómez, del mismo.
Antonio Muñoz Nicolás, del mis-
mo.
Juan Ortega Jordán, del mismo.
Jesús Rodríguez N avarro, del mis-
mo. .
Pedro Salís Moraleda, ael mismo.
Desiderio Dominguez Pérez, del
Camacho Pastor, del mis- de Africa, 14.
José Fondevila Moluis, del mismo.
Julíán Mateo ViIlar, del mismo.
Mariano Alcor Bernal, del de Afri-
ca, 15.
Angel Aldea Serrano, del mismo.
Mariano Grifto Fontana, del mis-
mo.
Pablo Martínez Dorado, del mis-
mo.
Anastasia Pérez Pérez, del mismo.
Julián Román Escolano, del mismo.
Angel Salvador Sadia, del mismo.
José del Barrio Azcona, del de Afri-
ca, 16.
Crescencio de Vega Quijano, del
mismo.
Luis Bruce Sánchez, del mismo.
Jesús García Hernández, del mis-
mo.
Juan Garrido Martlnez, del mismo.
Pedro Martínez Pellijero, del mIs-
mo.
Mariano Meléndez Pérez, del mis-
mo.
Felipe Muñoz Jiménez del mismo.
Marcelino Rodríguez González, del
mismo.
Benigno Ruiz Gutiérrez, del mismo.
Manuel Veiga Gallus, del de Afri-
ca, 17.
Antonio González Castro, del mis-
mo.
Manuel González Fernández, del
mismo.
Cipriano Rodríguez Romero, del
mismo.
Manuel Rodríguez Vázquez, del
mismo.
Juan Peñasco Carrasco, del
miento Constitución, 29.




Luis Santos Bugallo, del de Isabel
la Católica, 54.
Antonio Contreras García, del de
Melilla, 59.
Julián Díaz Navarro, del mismo.
Santiago Fernández García, del mis-
mo.
Pedro Martín Torrija, del mismo.
Antonio Pinilla Torrado, del mis-
mo.
Antonio Quesada Busión, del mis-
mo.
Juan Rangel Uvallo, del mismo.
Antonio Hurtado Morcillo, del mis-
mo.
Celso García Gamallo, del de Ceu-
ta, 60.
Daniel Muñoz Muñoz, del mismo.
Antonio Heredia Heredia, del de
Cádiz, 67.
José Alarc6n Ruiz, del de Africa, 68.
Antonio Alcadie Ramos, del mis-
mo.
Cristobal de Naro González, del
mismo. .
Angel Báez Edren, del mismo.
Salomón Benain Bert, del mismo.
Manuel Benítez Torrubia, del mis-
~o.
Pedro Bernal Otero, del mismo.




Manuel Caro Santana, del mismo.
Manuel Escalante García, del mis-
mo. .
Diego Escribano Herrera, del mis.
mo.
José Esteve Antequera, del millm().
Fulgencio Fargas Subiola, del mis-
mo.
José Ferrando Lloret, del mismo.
Miguel Ferrer Caravaca, del mismo.
Manuel Gallardo Bautista, del mis-
mo.
Antonio Garcfa López, del mismo.
José Gómez Cortés, del mismo.
Te6filo Guembo Echebol, del mis-
mo.
Manuel Hidalgo Fernández, del
mismo.
Manuel ]iménez Aparicio, del mis-
mo.
Salvador Leiva Pérez, del mismo.
Rafael Luque Alcántara, del mis-
mo.
José Malagón Lozano, del mismo.
Basilio Marín Martínez, del mismo.
Juan Marin Moragues, del mismo.
Juan Martfnel!: Cruz, del mismo.
Pedro Mínguez Sánchez, del mis-
mo.
Cristobal Moreno Moreno, del mis-
mo.
Francisco Ortiz Pineda, del mismo.
José Quintero García del mismo.
Francisco Ramírez Ortega, del mis-
mo.
Manuel Rivera Llamusa, del mis-
mo.
Santiago Iglesias Salvador, del re-
aimiento Zamora, 8.
Antonio Blanco González, del de
Córdoba, 10.
Jacinto González Barquero, del mis-
mo.
Juan Jiménez Galera, del mismo.
Juan Martínez Morillas, del mismo.
Antonio Rodríguez Pancho, del mis-
mo.
Manuel Soto Rodríguez, del de Ex-
tremadura, 15.
Al Grupo de FUersaJ Regulart$ Indtg,..
1J(JS de Alhucemas, S.
Soldado••
Cabo.





José Rosal Alllina, del batallón Ca-
zadores Afri<;a, 3.
Pedro López Vallerín, del regimien-
to Africa, 68.
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Grupo de FUtr6aJ Regulares Indtgr.
nas de eeuta, 3-
Soldado de primera.
Soldados.
Antonio Mónica Soto, del batall6n
Cazadores Africa, l."
José Peñalver Medina, del mismo.
Celestino Trapero, del mismo.
Francisco Aguilar Caballero, del de
Africa, 2.
Francisco Bejarano Galindo, del mis-
mo.
Rafael García Izquierdo, del de
Africa, 3.
Benjamín Calaf Pérez, del de Afri-
<:a, 4.
Luis Guerra Tejeiro, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4.
Emilio Partido Rayo, del regimien-
to Melilla, 59·
Alfonso Valle Maestre,- del de Se-
gavia, 75.
José García Correa, del batallón Ca-
zadores Africa, 2.
Adolfo Sánchez Vadillo, del bao
tallón Cazadores Africa, 4.
Señor...
Al Grupo de Fuerza$ Regulares Indíge-
l/as de Teluá,~, l.
señor Ministro de la Guerra, Jo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa




ra el retiro forzoso el comandante ho-
norífico, teniente de Caballería (Es-
cala Reserva), retirado por Guerra
D. Abdón Conde Sanz, con residen-
cia en esas Islas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de la mis-
ma por fin del presente mes, y que
desde primero de agosto próximo ve-
nidero, se le abone por la Delegación
de Hacienda de Baleares el haber de
168,75 pesetas mensuales que en defi-
nitiva le fué asignado por real orden
de primero de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 120), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, como comprendido ea
la ley de 8 de eñero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUE De Tr:ruAN
COMISIONES
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimientel
a la real orden de 12 de mayo de 1926,
por la que se autoriza a la Jefatura del
Servicio militar de Ferrocarriles para
que se haga cargo con carácter provisio-
nal del mat~rial ferroviario de 0,60 me-
tros de anchura de vía que tiene actual-
mente la Academia de Ingenieros, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner se traslade a Guadalajara, en co-
misión del servicio, de quince días de du-
ración a 10 sumo, el siguiente personal,
dependiente de la mencionada Jefatura:
Un maestro; un ayudante de talter, un
sargento y doce obreros (cabos o solda-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 12
de julio próximo pasado, manifestando
que el alférez-alumno de la Academia
de Ingenieros D. Ramón Abenia Are-
nas se encuentra curado y útil para el
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en el período de observa-·
ción que le fué concedido por real orden
de 24 de febrero último (D. O. núme-
ro 47).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diea
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
2 de agosto de 1927.
DUQUE DI: TlTuAN
SelíorCapitán general de la primera
región.
Señores Capit!n general de la quinta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
•••
laCelb.' CdlIIII'II , crtIl:I..llar
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito di-
rigido a este 'Ministerio por el Presi-
dente del Comité Central de las So-
ciedades Hípicas Españolas, en soli-
citud de que se autorice a los jefes
y oficiales del Ejército para tomar
parte en el concurso hípico que ha
de celebrarse en Ceuta, en la segunda
quincena del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado y conceder la can-
tidad de 2.000 pesetas, con cargo al
capítulo noveno, artículo único, de la
Sección cuarta del vigente presupues-
to en concepto de premios para el
ex'presado concurso, que tendrá el ca-
rácter de "Circunscripción", sujetán-
dose para su celebración y concurren-
cia de jefes y oficiales y demás extre-
mos a 10 dispuesto en el reglamen ro
de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero 33) y reales órdenes circulares
de 13 de marzo de 1906, 30 de abril
de 1908 y 26 de septiembre de 191I
(c. L. núms. 49, 71 y 192) Y con la
limitación que determina la soberana
disposición de 8 de abril de 1916 (Co-
lccci6n Legislativa núm. 74). Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que el Ca-
pitán general de la primera región
comunique esta autorización al r~cu­
rrente, incluyéndole copia del inciso
sexto de la real orden de 13 de marzo
antes citada y que el Intendente ge-
neral militar disponga se expida el
correspondiente libramiento de la can-
tidad que para pr~mios se concede a
favor del Presidente de la Real So-
ciedad Hípica de Ceuta, el que para
hacerlo efectivo deberá presentar el
programa en que figure la prueba" Na-
cional" y llenar las demás formalida-
des reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera
región, Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
del Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Capitán general de la quinta
región.





Señor Capitán general de la segunda
región.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio con
su escrito de 23 del mes próximo pa-
sado, promovida por el alférez de
complemento D. Federico de Manta-
ras y García Pelayo, afecto al regi-
miento de Infantería Pavía núm. 48,
en súplica de que se le conceda efec-
tuar las prácticas reglamentarias de su
empleo en el expresado cuerpo y desta-
camento de Jeréz de la Frontera, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 2 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 23
.lel mes próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería don
Federico Altolaguirre Palma, dispoÍ1i-
-ble voluntario en esa región, en sú-
plica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado
por el interesado, el que continuará RETIROS
en dicha situación hasta que le c()- ,
rresponda ser colocado, según prec~p- Padecido error en la siguiente real
*tía la real orden de 8 de enero úl- orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
timo (D. O. núm. 7). Inúmero 165, se reproduce rectificada:
De reál orden lo digo a V. E. pa- Excm6. Sr.: Por cumplir _en 29 de l
ra su conocimiento y demás efectos. ¡ mes actual la edad reglamentaria pa-
,
Manuel Rodríguez Fernández,
batallón Cazadores Africa, 17.
Manuel Barrero Barreta, del de
Africa, 18.
Luis Castañón Fernández, del mis-
mo.
Albino Díez Yañez, del mismo.
Valentín García Gutiérrez, del mis-
mo.
Cruz García Gómez, del mismo.
Ramón (iQnzález Pulgar, del mis-
mo.
Amalio Iglesias González, del mis-
mo.
José María López Blanco, del mis-
mo.
Ceferino Meléndez González, del
mismo.
]ulián Pérez Pérez, del mismo.
Jesús Prieto Escobar, del mismo.
Florentino Saco Florez, del mismo.
Olegario Solís Suárez, del mismo.
Luis Soto Ribas, del mismo.
Marcelino Lalueza Laplana, del de
Afdca, 15.
Pascual Casamayor Gabín, del mis-
mo.
Madrid 2 de agosto de 1927.-Lo-
sada.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Excmo. Sr.: Examinado el presu-
coronel director de la Academia de In- puesto de cerramiento de un hangar
~enieros cursó a este Ministerio en 13 desmontable en el campo de aterri;:a-
de julio próximo pasado, promovida por je de Cáceres, formulado por la Co-
el alumno de la misma D. Pedro Bone11 mandancia exenta de Aeronáutica mi-
Aldomá, en súplica de que se le aut~rice litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
para disfrutar las próximas vacaciones aprobarlo para ejecución por ge3tión
de fin de curso en París (Francia), el directa de las obras correspondientes,
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder considerándolas incluidas en el núme-




ner presente euaato determinan los ar-
ticulos 8.4 y 87 de las instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (e. 1.. núm. lor).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demú efedo&. DJo.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta re-
gi6n.




Señores Intendente general militar e
terventor general del Ejército.
general de la sexta re-
general de la cuarta re-
LICENCIAS
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Director general de Ma-
rruecos y Colonias e Interventor
general del Ejército.
el artículo octavo de la real orden cir-
cular de 28 de julio de 1926 (C. 1.. nú-
mero 275), y haber de5eG1pel\ado como
profesor la primera clase del tercer afto
del actual curso, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del intere-
sado, por oponerse a ello el artículo se-
gundo de la real orden circular de 28 de
julio de J92Ó (C. 1.. núm. 275).
De real orden lo digo a V, E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de cuartel para Depósito de Recría y
Dorna en Ubeda, que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 18 de junio
último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobarlo para ejecución de las obras
que lo integran por gestión directa, en
virtud de lo dispuesto en el real decreto-
ley de 9 de abril último (D. O. núm. 82),
disponiendo q1ie su presupuesto total, im-
portante 1.881.080 pesetas, de cuya can-
tidad, 1.842420 pesetas corresponden al
de ejecución material, y las 38.660 pe_
setas restantes, al complementario, que
determina la real orden circular de II
de agosto de 1921 (e. L. núm. 325), una
vez introducidas en este último las mo-
dificaciones que oportunamente se comu-
nicarán, sea cargo al capítulo segUndo.
artículo único, "Obras de acuartelamien-
to", del presupuesto extraordinario de
este Ministerio, aprobado por real de-
creto-ley de 9 de julio de 1925 (Gacel"
de Madrid núm. 197), fijánd0ge en dieci-
Ocho meses la duración de las obras co-
rrespondientes. Asimismo. S. M.· se
. ha servido aprobar una propuesta even-
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha tu I 1 l . 1 C
servido disponer que el alférez de com- . a por a cua se aSIgnaD a a oman-
plemento de Ingenieros D. Erasmo D'Im- dancia de obras, reserva 1 parque regio-
b f 1 . nal de Ingenieros de esa regi6n, pese-ert Manero, a ecto a cuarto reglmien- tas 800.000 con destino a las menciona-~~a1eco~~~;~or:: p~::r~or~:, l~:is= das obras y con cargo a los créditos
concedidos en el presente ejercicio con
denominación para en caso de moviliza- imputaci6n al capitulo y articulo citados
ci6n, por haber fijado su residencia de-
finítivamente en Bilbao. del presupuesto extraordinariG de este
Ministerio. .De real orden 10 digo a V. E. para D 1
su conocimiento y demás efectos. Dios e rea orden 10 digo a V. E. para
guarde a V. E. muchos afias. Madrid su conocimiento y demb efectos. Dios
:l de agosto de IP37. guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1927.
DUlll'E DE TETUÁN DUQUE DI TftUAN





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dicponer que el teniente
e de Ingenieros D. Vicente Pelegri Ro-
mero, con destino en el regimiento de
Telégrafos (expediciqnario), quede en
la situación de u Al Servicio del Pro-
tectorado" por haber sido destinado
a las Intervenciones militares de Te-
tuán.
De real orden lo digo a V.. E. pa-
ra· su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 192¡.
DUQUE DE TETUÁN
DESTINOS
dos de Ferrocarriles), con la herramien-
ta y aparatos de fuerza necesarios para
proceder al desmontaje y carga del ma-
terial ferroviario de que se trata.
El transporte del personal, herramien-
ta y efectos a Guadalajara, uí como el
del material ferroviario desde aquella
plaza a Leganés,. habrá de efectuarse
por cuenta del Estado, y el personal de-
vengará las dietas y pluses reglamenta-
rios en los días que dure la comisión. .
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1927.
El Director _caenl.
. ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones y Director ge-
neral de Preparación de Campaña.
Señores Intendente general Militar
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el capitán de Ingenieros don
~ntonio Baraibar Ezpondaburu, dispo-
mble en esa región y en comisión en
la Academia de dicho Cuerpo, en súplica
de que en caso de declararse desierto
el concurso anunciado por real orden cir-
cular de 14 de junio último (D. O. nú-
mero 131), para cubrir una vacante de
su empleo en dicho Centro de enseñan-
za o cualquiera otra que se encuentre
en el mismo caso, se le designe para cu-
brirla, en atención a no haber, podido
concursar aquella vacante, por no reunir
las condiciones de antigüedad en su em-
pleo, que determina el artículo octavo
de la real orden circular de 28 de julio
de 1926 (C. L. núm. 275), y haber des-
empeñado como profesor la segunda cIa-
se del tercer afio del actual curso, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del interesado por oponerse
a ello el artículo segundo de la real or-
den circular de 28 de julio de 1926
(C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
VIda por el capitán de Ingenieros don
Santiago Torre Enciso, disponible en
esa región y en comisión en la Academia
de dicho Cuerpo, en súplica de que ··en
caso de declararse desierto el concurso
anunciado por real orden circular de 14
de j~io último (D. O: núm. r31), para
cubrir una vacante de su empleo en di-
cho Centro de enseñanza, o cualquiera
otra que se encuentre en el mismo caso
se le designe para cubrirla, en atenció~
a no haber podido concursar aquella va-
cante por no reunir las condiciones de
antigüedad en su empleo que determina
© Ministerio de Defensa
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SeDor General gobemador militar del
Ferrol.
Señores Capitán general de la octava
región, Director general de Prepa-
ración de Camp,aña. Intendente ge-
neral militar e Interventor geller~1
del Ejército.
Sermo. Sr.: Examinado el presu- Excmo. Sr.: Examin.ad(l el preeu- ,
puesto de reparación de los desper- puesto para. establecer la comunica-
fectos ocasionados por el temporal en ci6n telefooica desde Palma. a la ha-
101 edificios militares de Granada, cur- tena del Cabo Rep.na, formubado por
sado por V. A. R. a este Ministerio la Comandanda' de Ingeni«<lS de
con escrito fecha primero de junio úl- Mallorca y remitido por V. E. a~
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a MinÍlSterio en 28 de eeptiembre úlu·
bien aprobarlo para ejecuci6n por ges- mo. el 'Rey (q. D. g.) ha. tenido a
tión directa de las obras correspon- bien aprobarlo por el importe total
dientes, considerándolas incluídas en el de 28.2<)6 pe5etas, de las cuales
número uno del articulo 56 de la ley 27.920 poe5Cta.6 correspCll1l.den al la¡ eje-
de Administración y Contabilidad de cu<:Íón material y 376 pe5etas al pre-
la Hacienda Pública de 1 de julio de supuesto complementario que deter-
1911 (e. L. núm. 128), siendo -cargo mina la real orden circular de II <toe
a los Servicios de Ingenieros el im- agvsto de 19:¡1 (C. L. núm. 321), y
porte de las mismas, que asciende a 1con cargo a 106 (cServicio& ~e. Inge-
2.920 pesetas. 'nieros», efectuándOl5e el 6CXVICIO por
De real orden 10 digo a V. A. R. pa- g~ti6n directa, con arreglo a 10 dis-
ra su conocimiento y . demás efectos. puesto en el apa,rt:a.do primero del ar-
Dios guarde a V. A. R. muchos afios. tfculo 56 de la ley de Administra-
Madrid 2 de agosto de 1927. Ici6n y Contabilidad de la Hacienda
DUllUE DE TETUÁN pública de I.o de julio de 1911 (eolee-
ció/1 Legislativa núm. 128), modifica-
Señor. ,Capitán general de la segunda, do por real decreto de 27 de marzo
reglOn. 1d~ 1924 (D. O. núm. 70).
Señores Intendente general militar e I Dt. real orden. comunicada por el
Interventor breneral del Ejército. (señor Ministro de la. Guerr31, 10 digo
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de pabellón para oficiales en el ae-
r6dromo·de Auamara (Larache), for-
'mulado por la Comandancia exenta
de Aeronáutica militar. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
'bario para ejecución de las obras co-
rrespondientes por el sistema de cun-
'trata mediante subasta pública de ca-
rácter local, siendo cargo a los servi-
,dos de Aeronáutica militar el impor-
te de ,las mismas, que asciende a pe-
'setas 108.532,15, de las cuales, pesetas
106.J82,15 corresponden al presupuesto
de la contrata, y las 2.150 pesetas res-
tantes, al complementario que deter-
'mina la real orden circular de 28 de
abril de 1919 (e. L. núm. 56).
Asimismo, Su Majestad se ha se;-vi-
odo disponer quede modificado el ar-
ministración y Contabilidad de la Ha- ¡dculo 70 del pliego de condiciones ia- ¡ Excmo. Sr.: Examinado el pro-
cienda pública de 1 de julio de 11)1:' cultativas unido a dicho proyecto, con yecto modificado del de carretera de
(C, L. núm. 128), siendo cargo a los arreglo a lo dispuesto en la real ::>rdcn San Felipe a Lobateira-.; (Ferrol).
aen'icios de Aeronáutica militar el im- circular de 26 de febrero de 1920 Icursado a este Ministerio por el in-
porte de las mismas. que asciende a (C, L. núm. 90). . geniero comandante de esa base na-
12.580 pesetas, De real orden lo digo a V. E. pa- ,val, con escrito fe¡;ka 14 de mano
De real orden. comunicada por el ra su conocimiento y demás efectos. ,último. el Rey (q. D. g.) ha tenido
señor Ministro de la Guerra, lo di~o I Dios guarde a V. E. muchos años. i a bien aprobarlo para ejecución de
a V. E. para su conocimiento y dl'- I Madrid 2 de agosto de 1927. Ilas obras que lo integr~n por el sis-
más efectos. Dios guarde a V. E. Du UK DE TBTUU te!Da. de contrata. mediante ~ubasta
muchos años. Madrid 2 de agosto de .' II publtca de carácter local, y disponer
1927. Señor Director general de prepara-¡ sea cargo al capítulo tercero. artícu-
ción de Campaña. lo único. «Bases navalesll, del presu-
El DI.- .-J. . . puesto extraordinario de este Minis-
ANTONIO LOSAD'" ORTEG.... Sefiores Intendente general ~llI~ar e terio, aprobado por real decreto-ley
Señor Director general de Preparación Interventor general del EJerCito. de 9 de julio de 1926 (C. L. núme-
de 'Campaña~ , ro 245), el importe de su presupues-
to. que asciende a 526.509,82 pese-
Señores Intendente general militar e ta.s. de las cuales 501.476 pe6etas co-
Interventor general del Ejército. SERVICIOS DE INGENIEROS. rrC6Ponden al presuP1Je6to de contra-
. ta, d~pués de d3lf de baja e-n él Ita
Excmo. Sr.: Examl11ando el. ;tuevo partida de expropiaciones. y 138
: proyecto de obras de reparaClOn ~e, 25.033,82 pesetae re6ta.n,tes, al cumple-
Excmo. Sr.: Examinado el presa- Ilos pabel10nes y cu~rtel de cabal1e~la!mentarío una vez incluidas en éste
puesto de mo~taje provisional e~ elIde San Juan de la Rivera, .e~ Va~encla, - las 20.03'3,82 pe6etas importe de di-
i:ampo de la Hispano, en GUadalaJara,\ que .v. E. cursó a este Mml~te~1O con -chas ~xpropiaciones. A6imismo, Su
de un hangar y un barracón, formula- escnto fccha 27 de !?ayo u.ltlmo, el lMajt*;tad se ha SCTvid.l aprobar una-do ?or la Comanda~cia, exent,a. de In- Rey (q. D. ~.) h~ ,temdo a bien apro- propue6ta eventual, por. la cual llegemeros de Aeronau.t1ca m.llttar, el 1bario pa~a eJeCUClOn d~ las obras co- asigna a la ComandanCia de Obras
Rey (q. D. g.) ha tentdo a bien apro- rrespondle!1 tes por el slst~m~ de con-I de la ba.6e nava.! del Ferrol las
barIo ,para ejecución ~or gesti?n di-! t~ata, medlant«: subasta pubhca de ca- 526.509,82 pe6'etas, con destino ,a, 136
recta de las obras correspondientes, i r~c.ter local, sl~ndo car~o a los Ser- mendonad<l.6 obras, y con. cargo a 106
considerándolas incluidas en el caso '1 VI~IOS de Ingente,ros, el Importe de las, créditus COD.<:ooidOlS en el presente
primero del artículo 56 de la ley de mismas, que aSCiende a 227·490 pese-: ejercicio con imputación al capítulo
Administración y Contabilidad de la itas; de las cuales, 227.0 00 pesetas CO-! y artículo ci.tadOlS del pr~UpuC6to eX-
Hacienda pública de 1 de julio :de ~ rresponden al presupuesto de la con- traordinario.
1911 (e. L. núm. 128), modificado por trata, y las 490 pesetas r«:stantes al i De rea.l orden 10 digo al V. E. pa-
real decreto de 27 de marzo de 1925 complen;entano que determl?a la real ra 6U conocimÍ!ento y demás efect05.
(C. L. núm. 77), siendo cargo el im- orden clr,cular de 28 de abnl de 1919 Di~ guar{}e -a, V. E. muchOó añOll.
porte de las mismas, que asciende a (CD· L. n~m. d56). 1 d' V E . Madrid 2 de ag.:l6to de 192 7.42.050 pesetas, a los fondos de la do- e rea o~ e.n, o Igo a,' . pa-
taci6n de los servicios de Aeroniuti~ , ra. su conocimiento y demas efec!os. DUQua DI: fiTuAJr
militar. DIOS .guarde a V. E. muchos anos.
De real orden, comunicada por el MadrId 2 de agosto de 192 7.
se~or Ministro de la Guerra. 10 digo DUQU1\ DE TBTU1K
a V. E. para su conocimiento y de- _ . ,
más efectos. Diol auarde a V. E. _Seno~ Capltan general de la tercera
muchos afiol. Madrid 2 de agosto de reglón. .
I~. Señores Intendente general militar e
!ti DI.- ....... Interventor general del Ejército.
ANToNIO LOJADA OtTIGA.
Seftor Director general de Preparac:f6n
de CampaftL
$ellorea Intendente general mmtar •
Intenentor seneral del Ej&clto.
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Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparacion&!! en el pabellón
del coronel del quinto regimiento de
Artillería ligera, en Valencia, cursado
por V. E. a este Ministerio con escri-
to fecha 8 de junio último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlQ
para ejecución por gestión directa de
las obras correspondientes, considerán-
dolas incluidas en el caso primero del
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de instalación de estaciones te-
lefónicas en Cala Figuera y :¡efeu-
beitx, formulado por la Comandancia.
de obras y Parque regional de Balea-
res y remitido por V. E. a este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aproba(lo por el importe total
de 30.586 pesetas, de ras cuales 30.2»
pesetas corresponden a la ejecución
material y 366 pesetas al presupuesto
complementarlo que cletermina la real
orden c:!rcutar de II de agosto de 11,121
(C. L. n6m. 321) y con cargo. 105
Servicios de Ingenieros, efectuándose-
el servicio por gestión directa, con arre-
¡,lo a 10 di.punto en el apartado pri-
mero del articulo S6 ae la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de primero,de julio d~
1pII (C. L. núm. 128) modificado por
real decreto de 27 de marzo de 1924-
(D. O. núm. 70).
De real orden, comunicada por el
.eftor Ministro de la Guerra, lo digo
.. V. E. para .u coJlOCimiento y demás
efectos. Dios ¡ruarde a V.. E. muchO&
_flos. Madrid'2 de agosto de 1927.
El ~-..J.
AlftOMJO LOSADA Ol.noa.
Seflor Capitán general de Baleares.
Sefiores Intendente general militar e-
. Interventor- general del Ejército.
.~ ~~ -~ ...
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de demolición del antiguo edificio de .
la Merced, en Huesca, Que V. E. cur-
só a este Ministerio con escrito (ec~
primero de junio último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
dicho proyecto, cuyo presupuesto as.
ciende a 21.230 pesetas y disponer que
la demolición se realice por el sistema.
de contrata, mediante subasta pública
de caricter local y urgente, con la con-
dición de que los materiales resultan-
tes queden de la propiedad del contu-.
tista, por el importe de la valora-
ción de los mismos, q·ue asciende a.
23.590 pesetas.
De real orden, comunicada por et
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mU-
chos años. Madrid 2 de agosto de lQ27.
El Dír_ .....-.J.
ANToNIO LOSADA OJlTl:GA.
Seftor Capitin general de la quinta
región.
Señores Intendente generar militar e
Interventor general del Ejército.
4 ck agosto d4! 1927
El Director iCJlera.!,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Sefíores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de instalación de alojamiento
en el cuartel de Trinitarios para tres
coches rápidos afectos a esa CapiU-
nía general, en Zaragoza, cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito fe-
cha 7 de julio próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecución por gestión
directa de las obras corresJ>Ondientea,
considerándolas incluidas en el caso
primero del articulo 56 de la ley de
Admini5traci6n y Contabilidad de l.
Hacienda pública de primero de julio
de IgII (C. L. núm. 128), siendo car-
go a los Servicios de Ingenieros ti
importe de las mismas, que asciende
• 1.720 pesetas. Asimismo, S. M••e
ha .ervido aprobar una propuesta
eventual de los citados .ervicios, ca·
pitulo .exto, articulo primero, .ección
cuarta del presupuesto vigente, por la
cual se asigna a la Comandancia de
obras, reserva y Parque de Ingenieros
de eaa región, 1.720 pesetas, importe
de las obras que se aprueban, obte-
niéndose esta cantidad haciendo baja
de otra ,igual en lo asignado en la ac-
tualidad a la misma Comandancia pa-
ra el presupuesto de amojonamiento
del Campo de Valdespardas y de la
parcela del Soto .de Almozara (núme-
ro L712 del L de C. eL).
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-




Señor Capitál! generad de la tercen
~gi6n.' .
Señoree Intendente g~~al militar e
Interventor general del Ejército.
D. O. núm. 170
Excmo. Sr.: Examinado el presa·
puesto de 3Implia.ci6n. de uña puerta
par<i el garage de los autom6viles de.
enlace de esa Capitanía g'eIlel'al, que
V. E. cuI'56 a este Ministerio con ell-
CTitO fecha 17 de junio último, el Rey
(q. D. g.l ha tellldo a bien raprobarl"
para. la ejecución, por ~ti6n direc-
ta de lag ubras correspondientes, coco,.
siderándolas incluídas en el Ca60 pri.
mero del .artkulo 56 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128); siendo cargo
El DINea .....,.
Alft'Omo LOSADA OJlftOA.
Señor Capit'n general de la sexta
regic5n.
Sefioree Intendente general militar e
In.terventor general del EjérCltCt.
Excmo. Sr.: Examinado el pro--
yecto de intltad:ación de bocas de in-
cendio y medi06 de extinción. en w.
edificios militares de la plaza de LOo-
groño, CUJ'6ad.,) por V. E. el eete Mí-
ni5terio con e5crito fecha 18 de JUDio
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo, una vez l8uprimidaa
las partidas números ,17, 18 Y 19, re-
lativas 31 extintores, porque talee apa-
ratos serán objeto de una ll"eSolución
general que se dicte en corusecuencia
del c.,)ncurso a que se refiere la real
orden circular de 9 de julio 'próximo
pasado (D. O. núm. 152); debiendo
ejecutarse .lw; obraa deepués de com-
probar que el plano de carg31 es el
que ha 5ervido de base para 106 cálcu-
los de dicho estudio, par el 5istema
de ge6ti6n directa, por ~tar com-
pr-endidas en el caso primer.:> del ar-
tículo 56 de la ley de AdminÚltra-
ci6n y Contabilidad de la H3lCienda
pública de 1.0 de julio de 19I1 (Co-
lecció" Legislativa nmn. 128), modi-
ficado par real decreto de 27 de mar-
zo de 1925 (C. L. núm. l7l, Ilien.do
cargo a los "Servicios de ngenieroe"
el importe de las mi6m38, que ascien-
de a 26.642 pesetas, de 185 cuales
:z6.550 peeetaa oorresponden al Fe-
IlUpueet" de ~j6cucl6n material, y ,1..
9~ peeet.. restantes, al complemen.
tario que determina la real orden
circular de 11 de agolto d6 19JJ
CC. L. ntim. 325).
De .real orden, comunicada por el
eeíior Mini.tro de la Guerrlll, 10 digo
a V. E. para su conocimien.to y de-
más efectos. Dios guaxde a V. E. muo
chos afi06. Madrid 2 de ag.-to eH
1927.
:~.~ a V. E. para su conocimiento y de- . a loe fondos d.>taci6n de los «Seni·
~\ más efect06. Di06 guarde el yo. E. mu- ciA?e de Ingenier~s" el importe de las
, chos años. Madrid 2 de ag.-to de ml5IllaS, que aeaende a 8c}o pelletas.
i ~ 1927. . Aaimiamo, S. M. !Pe ha servido aprool . El~ ...... bar una propuelta eventual coa .car-
. Alnomo LOSADA OJlDOA. go al ~pítul0 sexto, 'llrtíc:ulo pnme-
ro, 66OC16n cuarta, del Vlge:nt~ pre-
." Señor Capitin general de Baleares. supuesto, J>?f 131 cual lile asigna a e6a
., Señoree Intendente general militar e Ülmand201lcl.a de Obrae, ~eeervaLis
In.terventor general del Ej6rcito. ;;q~~o:~ ~est~:~e:l~:,men-
cionada6 obras; obteniéndose e!lta
cantidad haciendo b3lja de otra igual
en lo asignado actualmente la dicha
Coma.ndancia paTa ((EvacualCÍ6n da
aguas en 106 pabellones de 6olter.>s
y reparaci6n de la. cubierta de los
miamOlS en el oampamento de Pater-
nal) (núm. 1.361 del L. C. e!.).
De ;real 'Orden, comunicada por el
serior Ministro de la Guerr3l, lo digo
a V. E. para su conocimien.to y de-
más eefct06. Dios guarde a V. E. mu-
chos añ<lS. Ma'drid 2 de ag,)6to de
1927.
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articulo 56 de la ley de Administra-
-ción y Contabilidad de la Hacienda
1>ública de primero de julio de 19I1
(C. L. DÚm. 128), siendo cargo a los
Servicios de Ingenieros el importe de
fas mismas, que asciende a 3.570 pe-
setas, de las cuales corresponden 3.280
pesetas al presupuesto de ejecución
material y las 290 pesetas restantes
-al complementario que determina la
-real orden circular de II de agosto
de 1921 (c. L. núm. 325).
De real orden, comunicada por el se-
-flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento 1 dem!.s
~efcto6. Dios Jli1ar~ a V. E. muchos
aíios. Madricl 2 de agosto de 1927.
El ~...-.J.
ANTONIO LosADA OllftGA.
Señor Caplt.n general de la tercera
_reglón.
Señores Intendente general militar e
Intervator general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
-citado por el capitán de Ingenieros
don Miguel Fernández d'el Villar y
Sureda, con destino en la Comandan-
cia de Ingenieros de MeliUa, el Rey
{q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a la situación de supernume-
rario sin 8tIeldo, con residencia en
Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
d real decreto de 20 de agosto de
1925 (c. L. núm. 275), por existir
-excedente de 8U' empleo y tener cum-
plidos los plazos de permanencia en
Aírica, quedando adcrispto a la Capi-
tanía genenl de la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa:
f'a su conocimiento y demás efecto•.
'Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de agosto de 1927.
DOQUa o. 1'ftU.lM
Señor Comandante general de M~­
Iilla.
Señores C~pit.n general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
~ 'DISPOSlClONIlS
'de la 8ectetarfa '1 DlreodtlflS Oeamles
• este IIhllaterio '1 • la DepeltleuciU
CeatraIeI
4 de agosto de 1927
lo 79 del vigente Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do, se publica a continuación la ord~n
general del día 27 de julio de 1921,
en Tetuán, referente al alférez de In-
fantería D. Luis Cué Vidaña.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1927.
Señor...
Dispuesto por real orden manuscri-
ta de 19 del actual (ser.retaría, segun-
do negociado) que se abra juicio con-
tradictorio de San Fernando a favor
del alférez de Infantería, fallecido, don
Luis Cué Vidaña, para esclarecer si
por su comportamiento en el combate
librado el día 22 de agosto de 1923
para levantar el asedio de la posición
de . Tifaruin, perteneciendo al Grupo
de Fuerzas Regu,lares Indigenas nú-
mero 5, se hizo acreedor a ser recom-
pensado con la cruz de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, se mom-
bra juez para incoar dicho procedi-
miento al comandante del batallón de
Cazadores de Africa, 17, D. Carlos
Mufioz Gui, y si algún General, jefe
u oficial, clase o individuo de tropa,
testigo presencial de los hechos, desea
exponer lo que le conste acerca de
ellós, podrá hacerlo ante el juez nom-
brado y con sujeción a la instrucción
quinta de la real orden circular de 4
de febrero de 1926 (D. O. núm. 28),
en el plazo de diez dfas, a partir de la
fecha en que aparezca inserta esta or-
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS-
TERIO DE LA GUERRA.
Lo que de orden de S. E. se publi.
ca ~n la general .de este dfa para co-
nocimiento de todos.-El General je-
fe de Estado Mayor, general Mcmuel
Goded.
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
ticulo 79 del vigente Reglamento de
la' Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica a continuación la or-
den general del dfa 26 de iullo de 1927.
en Tetuán, referente al alférez de Ca-
ballería del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache, 4, don Jo-
sé Alvarez ~ad6rniga.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 2 de agosto .de 1927.
D. O. núm. 170
dictorio para esclarecer si el alférez
de Caballería, con destino en el Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4, D. José Alvarez Ca!lórni-
ga, se hizo acreedor a ser recompen-
sado con la cruz de la Real y Militar
Orden de San Fernando, por su com-
portamiento en el combate librado el
día 9 de mayo de 1926, para ocupar
la loma de los Morabos, y en el cual
combate halló la muerte al tomar por
asalto una casa desde la que el ene-
migo hacía fuego nutrido que dificul-
taba la marcha de la columna; se
nombra juez para que tramite dicho
procedimiento al comandante del re-
gimiento de Infantería Melilla, 59, don
José Velázquez Suazo, y si algún &e-
neral, jefe, oficial, clase e individuo de
tropa, testigo presencial de los hechos
desea exponer lo que le conste acerca
de ellos, bien sea en favor o- en con-
tra, podrá hacerlo en la forma que
determina la instrucción quinta de las
aprobadas por real orden circular de
28 de febrero de 1926 (D. O. núm. 28),
en el plazo de diez días, a partir de
la fecha en que aparezca inserta es-
ta orden en el DIAR.IO OFICIAL DEL MI--
NISTERIO DE LA GUERRA.
Lo Que de orden de S. E. se publi-
ca en la general de éste día para co-
nocimiento de todos.-~l jefe de Estado




Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y con
fecha de hoy, se dice a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasi-
vas, lo que sigue;
En virtud de las facultades confe-
ridas a este Consejo Supremo por ley
de 13 de enero de 1904. ha acordado
dasificar en la situaci6n de retirado,
Con derecho al haber mensual que a
cada uno se les seliala, a los jefes
oficiales e individuo. de tropa qU~
figuran en la siguiente relación, que
da principio con el coronel en re-
serva de Infantería D. 1'4atías Abril
Letamcndi y termina con el carabine.
ro Miguel Pérez Mallén.
Lo que de orden del Excmo. sellor
Presidente comunico a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
23 de julio de 1927.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON- Selior...
TRADIcrORIO
Dispuest(> por real orden manuscrí-
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli- ta de 19 del actual (secretaria, segun-
miento de .cuanto determina el articu- do negociado) ae abra juicio contra- Sellor...









de la Deuda ••
1 agosto.. I Soria. .. •• •• Soria .
1 Idem... I Barcelona. • •• Barcelona ••.•••
1 Idem ••• I Mlpeltarra " Ciudad Real .
1 Idem I Huesea liaesa .
1 Idem ••• 1 Pelgaera Oviedo .
1 ldem ... 192 Castromembrl·
~ ••••••••• Valladolld .
1 ldem... 192'J La Jineta. • AlbKete .
1 (dtm ... IIl'1'l lSa.atlbiftn de
Vldrlalea •.• Zamora ..
1 Idem 192 l.tragoza ••.• ZarlllfOU. ..
I fdem .•. 1m ilArceloaa.... BarooOlla .
lidero ~~ Oijba........ Oviedo .
1 fdtlll '" 1",,,,~ M61aga....... MAlaaa .
1 Idem .•• 192 Vmanaeu y
.-. r,Oeltrll ..... Barcelona ......
I fdem ... 1•• , dudad Rodrl
10 SalamaueL•••••
1 Idem ••• 1m CDKarrlta Zamora ..


























HABeR. peCHA Puolo de rnldracla de los
~e lea Cfl" ra qoe de~ em· loleresados y Oelqael6n por
rrnpoode pezar a percibirlo donde cfnem cobrar
A«MA
O
CUeRPO PI... CIs. Ola Mes Afio Punlo Oelepdóo
_____! de residencia I_d_e_"_ad_en_d_a_11--------
Ii Pa«adorla ck la1agosto .• 1ª'¡Madrid. •••••• Olrecdóu Kfalde Ia.Deuda .,
1 ldem... 1m Idem Idem........... Con derecho areYistu de
1 ldem... 1 IdeDI " •• " •• , Ideal........... oficio.
1 ¡dem... 1 dem .... " . •• Id=........... <tem.
, (dem... 1 !yilvestre ••••• Salaawsea .• :... dan.
1 ldem ••• 1 tIoledo Toledo ..
, Idem... 1m CastellÓD de la Castdlbu de la
Plana Plana ..
1 jallo••• 1021ll Albaeele .•••. Albac:ete ••••.••
1 ldem .,. 19t'l salamanca. ... Salamanc.a ..
1 agosto .. 1977 erez ••••••••• adlz .
1 ld_... 192'J Idem......... IdeaL .





" Mallas Abril Lelamendi. Coronel eo R. lufaolerla...
• Jos<! Blesa Larra. . . . • .. • .. Olro.......... Intendencia.
.• f .....1· T. eoroael en O· Cl 11
• Jo"" raa n; .a.. ••. • . • •• .. • reserva. • .. . . v ••••
• Vicente Alonso Sanz Otro Cherpo Iren
• Juan Martfn Notario Capitán E. R.
en R....... lalanlerlL ••
• Nemesio Taboada Uzaro .... Otro.••••••.•• O.· Civil •••
• Pablo N....ano Heroindez••. SuboficiaL ••• Idem•••••••
• Juan Ponee I!.scob Olro Carabinero,
• Filem6n Oarcia Yupero "errlador 1.·.. Caballeria••
• CrI,tóbal Rodrlgua Domln- '
gueL Olro ¡dem .
lldelonso León l.ópn Sar¡enlo Jefe
Parada 1.' •• Idem. ••••••
D. Jos~ Romero Alcalde Obrero avelS-
Iajado l..... ArlIlleria. •••
Bernardo Alvarez Oaurero ••••. O: 1.' inútil .. O.· CIvil •••
Sillfcxo,o Cepero Oalle¡o ¡OUArdla , IdeDI .
arllo Oebo"a Oarda.. • • .. • . Olro.......... Idem.••.•••
Lanreano L6pn Serrano Zamora. Otro Idem .
I'llIgencio 011 Albertlo Otro Idem. .
Secuodlao Calvo Oarda Otro Idem..••••.
LoDlZiDO' Barajas Apado Idem 2,· Idem ..
Aolonio lim~nez Molioa Otro Idem ..
Manuel Oulilrre:z OuUlrreL .•.•• Otro Idem .
Camilo AlonlO Albarrán Otro Idem .
D. Juan RIera Sena Carabinero carabineros.
lose Meana Pueates Otro Idem .
jott Oareía Uorente ' Olro......... Idem .
carlot Ba¡aee PadJeeo Olro IdeDI ..
Jecardo Oónú\ez Mutina... . Otro......... Idem .
Ml¡uel Oleeo Moreno aIro Idem ..
Mlpel P~rez Mallen Idemlulltll. Id_ .
Madrid :l3 de jwlio de tm.-el Oeneral Secretarlo, P. A•• Mlauel Carbonell.
© Ministerio de Defensa
4 ele a¡asto ele 1927 D. O. D1UD. 17<t
PARTE NO OFICIAL
Asociacl6n del Colepo de laria Cristina para HnédaDos' de la Infantería
--:::===::2' • r::i===--
BALANCe. correspondiente al mes de junio de 1927, dechado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 12 del rqlameato de la Asociación, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926 (Colec-
cién Legislativa, ap~dice 2).~;:;.:;...;;.;;::.;;;,;:;:.::..;.:;:,~~~;,....----::-----:--~-------------;----;--







Importe del presupuesto de varoDes en el
mes de juDio....................... . ... 44.709 33
ldcm Id. de hembras en el mismo......... 32.518 35
Idem id. de pensionistas de ambos sexos
en id......... ••• .. . . •. .• 70.023 00
Abonado a la Caja Central por abonaré!
pagad"s •• . • . . • . • • • • • . • . . • • •• ••••••• 17.345 56
Por un cargo contra Asociación por Yarios
conceptos.••• ,................... •.• 157 0&
Por. un cargo de Caja Central por gastos de
gIro ••..•..••••••••.••••• ,.......... 9 3S
Existencia anteñor 1egW1 balance••• 1.1:.!).311 08
Importe de las cuotas de socios del mes de
junio ••...••••.•••••••••••..•.•••••.•
Abonaré! expedidos en el !Des de junio,
pendientes de pago .
Consig¡tación del Estado al Colegio y del
mismo .para empleados y sirvientes ..••
Intereses papel del Estado propiedad Aso-
ciación vencidos. 1.0 julio .
Matriculas al umnos pago, externos .••. : .••
Pensiones devueltas Colegio de Asociación ..
DONATIVOS
50 ejemplares cMadrid 1808., del Coman-
dante D. Alfredo Martina Leal.
UY.lO ejemplares de cElementos y ~udimen­
tos Gram!tica Españolat, 'de su autor el
Catedrático D. Pedro Lemas.
Suma ti habu. • .. .. 16'.763 59
ldem el debe ,. 1.278.338 741-----Exütenda en Caja ugún se detalÚl .. ... 1.113.575 ]!)'
DETAI.Ut Da LA EXISTENCIA aN CAJA
Sama lO 1.718.338 74
Srt'UACl6N DE LOS HUWANOS. ARTICULO 12
IITUACION
En meWico•••••••••• 11 ••• II ••••••••• _,
Valor efectivo en 1& fecha de compra del pa-
pel del Estado' por ciento interior pro-
piedad de la AlOdadón, depositado en el
Banco de Eepaila••••••..•••.•••••••••
Papel btado depolÍtado e Plus Ultra•••••
carpeta de carlOS contra COle¡iOl•••.•.••
Idem de abonar& pendIentes de cobro en
11. Caja Central •••••••••••••••••.••••.
En cuenta corriente de la {d. {d, •••••••• , ••
I!n la id. {d. del Banco de Espala, IUCUnal








latemot ......... ......•• n ••• '.
fxterDOI, artIculo' 29 y 30•••••••••
Academw Militar~ .••••••••••••••
filiados en el I!j~rcito .
f.o otrOI centros de ensei\anu •••••
En vacaciones.. • • . •• • • . • •• • •• • •••









Plazas vacantes de alumnos de pago: ninguu1. 1/
NUMI!RO DI! SOCIOS
Generales •••••••••••.•• '1 ••• tI .
Jefes, oficiales y asimilados. , .••••••••.•
Clases de 2,. catqorla e fdem.•.••••••••







Toledo 14 de julio de 1927
V. B.
El Oener al Vlcepnsldeute,
Mllrt/n
Cuerpos y entidades que han dejado de emiar: las cuotas de los mes~ que se indican: ~~mientos 64; Batallones.
de Ahica, 8; Regulares, 4; Mehal-Ia, 1; Zonas, 6, 12, 26, 42, 4é Y49; Cuerpos de Seguridad de Madrid y Barcelona; Interven-
ción militar de MeliJIa; Harka de Melilla; Retirados por Guerra en Ceuta; habilitación clases de Baleares; Generales 2- re-
gión; Pagadurías de las regiones 1.-, 2,-, 3.·, 5.·, 6.· Y 1."; Melilla, Larache, Tenelife y Caja Central Militar.
NOTA.-Se hallan depositadas en la Asociación, a disposición de sus dueñas, las siguientes libretas: del Monte de Piedad y-
Caja de Ahorros do Madrid, que se entregarán con la suficiente justificación de personalidad: D.- Adelaida Córdoba
Escalona, D.- Esperanza Francolf Aguado, D.· Adelaida y D,- Blanca Cadelo Zucarino, D.- Blanca Valdajos Moure y doñ~
Purificación Seijas Martina.
MADIUD.-TalIeRJ del De~.llo de la Ollen..
© Ministerio de Defensa
